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Història D’una Família 
Característiques Generals
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Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, 
Vexil·lologia i Nobiliària
Resum: A partir de les vivències personals sorgides en repetides visites a la Xina, es desenvolupa un article 
divulgatiu sobre la metodologia utilitzada en registres genealògics de les famílies d’aquell país. El fil con-
ductor es el testimoni escrit de la família Jin Xuhu de la província de Zhejiang, que recull en vuit volums 
prop de 1.500 anys d’història familiar. Segons la família, el llinatge ja existia 500 anys abans, tot i que no 
disposen de documents escrits que ho testifiquin.
Paraules clau: genealogia, ordre del cognoms, noms, china, dates de naixement.
Resumen: A partir de las vivencias personales surgidas en repetidas visitas a China, se desarrolla un artí-
culo divulgativo sobre la metodología utilizada en registros genealógicos de las familias de ese país. El hilo 
conductor es el testimonio escrito de la familia Jin Xuhu de la provincia de Zhejiang, que recoge en ocho 
volúmenes cerca de 1.500 años de historia familiar. Según la familia, el linaje ya existía 500 años antes, 
aunque no disponen de documentos escritos que lo atestigüen.
Palabras clave: genealogía, orden de los apellidos, nombres, China, fechas de nacimiento.
Abstract: From the personal experiences arisen in repeated visits to China, a divulgative article develops 
about the methodology used in genealogical records of the families of this country. The conductive thread 
is the written testimony of the family Jin Xuhu of Zhejiang’s province, 1.500 years of family history gath-
ered in eight volumes. According to the family, the lineage already existed 500 years before, although they 
have no written documents that testify it.
Key words: Genealogy, order of the surnames, names, China, dates of birth 
Résumé: À partir des expériences personnelles surgies dans des visites répétées en Chine, se développe un 
article vulgarisateur sur la méthodologie utilisée dans des registres généalogiques des familles de ce pays. 
Le fil conducteur est le témoignage écrit de la famille Jin Xuhu de la province de Zhejiang repris dans huit 
volumes contenants près de 1.500 ans d’histoire familiale. Selon la famille, la lignée existait déjà 500 ans 
auparavant, bien qu’ils ne disposent pas de documents écrits qui témoignent cela.
Mots-clés: généalogie, ordre des noms de famille, noms, Chine,  dates de naissance.
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1. Introducció
Acompanyant al meu marit en alguns del seus viatges professionals a la Xina, he tingut l’oportunitat d’ac-
cedir directament als llibres genealògics d’una família de la província de Zhejiang.
Amb el matrimoni compost per Jin Xuhu i la seva dona Xu Caihong tenim una relació professional que, 
amb el pas del temps, s’ha convertit en una bona amistat.
Ells sabien que a mi m’agradava la genealogia. Una vegada que érem a casa seva ens van mostrar el seu llibre 
de família – que conservaven dins una caixa metàl·lica - format per un conjunt de 8 volums. En veure 
aquell conjunt de caràcters xinesos, tots ells molt semblants però diferents a la vegada, escrits sobre uns 
llibres que s’obren d’esquerra a dreta i es llegeixen de dalt a baix, no vaig poder menys que preguntar-me 
a mi mateixa com s’ho feien per a entendre tot allò que als meus ulls resultava òbviament inintel·ligible. 
Segons em van explicar, als llibres de família les generacions s’organitzen en files horitzontals i a cada indi-
vidu li correspon un nombre.
En veure aquells documents meravellosos em vaig adonar de la sort que tenia per haver estat en el lloc 
adequat en el moment oportú i, sobretot, amb la gent idònia per a plantejar-me un possible estudi de 
genealogia d’una família xinesa. Al mateix temps vaig percebre que l’interès que jo mostrava es veia gra-
tament correspost.
Recordo que una vegada, mentre so-
pàvem amb el senyor Wang J. - un 
altre col·lega del meu marit amb una 
cognom molt comú a la Xina - va 
sortir el tema de la genealogia. El 
senyor Wang ens va comentar que 
el seu llibre de família estava format 
per 32 volums i molt amablement va 
convidar-nos també a donar-hi un 
cop d’ull. Dissortadament, no vàrem 
poder aprofitar en aquella ocasió la 
seva invitació atès el volum de treball 
que suposaria revisar un llibre de fa-
mília escrit en xinés i compost per 32 
volums! Aquesta serà, segurament, 
feina per a propers viatges...
En una ocasió, el meu marit va tindre l’oportunitat de conèixer una descendent de Confuci - Kong Qiu, 
Kong Zi, Kong Fuzi o Confuci (551-479 aC) – el mestre xinès creador del confucionisme de la família 
Kong. Sembla ser que la genealogia familiar de Confuci podria ser la més gran del món, formant-hi part 
actualment unes dues mil persones. La darrera actualització inclou per primera vegada minories ètniques, 
dones i familiars xinesos que viuen fora del país. En total, s’hi conten unes 80 generacions.
Els punts principals a estudiar estan relacionats amb l’elaboració pròpiament dita dels llibres de família, 
el tipus de vida que portaven els avantpassats, les històries familiars, el contingut explícit dels llibres i 
el seu significat i interpretació. S’ha de dir, però, que hi ha hagut una sèrie d’obstacles que he hagut de 
Fig. 1. Mr Jin i la seva dona Mrs. Xu, el meu marit i jo mateixa 
sopant junts.
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sortejar i que principalment estan relacionats amb les barreres lingüístiques i culturals que existeixen entre 
Occident i Orient.
Pel seu interès vull compartir els principals conceptes d’aquests documents i sobretot les imatges gràfiques 
del seu contingut.
2. Origen de la genealogia xinesa1 
Els registres genealògics xinesos - també anomenats Jia pu, Zu pu, Zi pu, entre d’altres - s’han utilitzat 
durant milers d’anys per enregistrar la història genealògica de les famílies. Inclouen de la nissaga, les línies 
col·laterals, els noms i l’edat dels seus membres, el registre dels matrimonis, naixements i defuncions, mè-
rits i accions, i una breu informació biogràfica dels membres masculins de la família.
Segons testimonien els documents, els cognom i noms de la família van ser creats i utilitzats a la Xina 
des de fa 2800 anys durant les Tres Dinasties: Xia, Shang i Zhou. La llegenda diu que l’emperador Fu Xi 
(2852–2737? aC.) va crear el sistema de cognoms xinès i des d’aleshores tots el xinesos han de tenir un 
nom de família. El propòsit inicial d’adoptar un nom pretenia distingir les famílies i evitar matrimonis 
entre persones amb el mateix cognom. Segons aquesta norma, es col·loca en primer lloc el cognom i en 
darrer terme el nom.
El descobriment més important s’ha fet als voltants del comtat d’Anyang, a la província de Henan, on es 
van descobrir entre 100.000 i 150.000 inscripcions escrites en closques de tortuga i ossos procedents de la 
Dinastia Shang.
1.  Sheau-yueh J.Chao. Source on overseas Chinese studies: Genealogical records. (pg 18-21) Available online 7 
September 2006
2. Du Feibao, Du Bai. Chinese Things, pàg 142
Fig. 2- Oracles de tortuga i d’os. Dinastia Shang 2
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L’obra mestra genealògica “Shi ben” de la Dinastia Zhou, il·lustra la història familiar i l’origen dels nobles i 
senyors feudals des de l’Emperador Groc fins al període de Primavera i Tardor (Chun Qin, 770-476 a C.). 
El llibre és considerat una de les primeres i més valuoses eines per la recerca de genealogia xinesa.
A Xina, la Biblioteca de Shanghai és reconeguda per tenir la col·lecció més gran del món de genealogia 
xinesa. El catàleg anomenat “Abstrac de les col·leccions de genealogia Xina de la Biblioteca de Shanghai” (
上海图书馆藏家谱提要: Shanghai tu shu guan cang jia pu ti yao) té 1425 planes i és una obra de consulta 
obligada per tots aquells interessats en la història i la genealogia xinesa.
La majoria de les famílies han conservat els seus llibres de família, encara que dissortadament durant la 
Revolució Cultural se’n van destruir molts.
3. Característiques generals
A. Registres oficials: van començar fa uns 3.000 anys, des d’aleshores hi ha hagut 7 dinasties diferents a la 
Xina i cadascuna ha anat adaptant el registre a la seva època.
 Registres actuals, el “Hu Kou”, Certificat de Residència 
Permanent. És el document oficial més important de les 
persones que viuen en una mateixa àrea, i equival al nos-
tre cens.
En el “Hukou” que he tingut l’oportunitat de visualitzar 
hi ha registrat el nom del pare, amb tota la identificació 
personal: lloc i data de naixement, adreça on viu, lloc on 
treballa, si és el responsable de la família, el grup san-
guini i ètnic (si aquesta persona pertany o no a l’ètnia 
Han, 汉族). També hi estan inclosos la mare, el fill i la 
néta amb les mateixes dades personals. La dona del fill 
no hi consta perquè en ser nascuda en un poble, pot 
tenir més avantatges conservant la inscripció en el seu 
cens familiar. 
B. Cognom i noms. Posaré d’exemple el nom d’aquest amic, que es diu Jin Xuhu. La majoria de persones 
tenen tres noms, encara que no totes, i segueixen aquest ordre:
- 1r. El cognom familiar. És una de las claus més importants en la genealogia xinesa. Crea confusió a l’hora 
de fer la recerca, perquè es col·loca en primer terme, en canvi a la cultura occidental va a al revés. Quan 
els xinesos han emigrat a altres països, en alguns casos han passat a utilitzar el seu cognom com a nom, 
en desconèixer la cultura del país de destí. Aquest fet passa de generació a generació i es perpetua. En 
l’ exemple que he posat és JIN (金)
La majoria dels cognoms xinesos sols tenen un caràcter, encara que se’n pot trobar algun de dos. En 
realitat, existeixen molt pocs cognoms diferents.
- 2n. Nom de generació o segon nom. Cada generació pot tenir un nom propi, i en el cas de Jin Xuhu 
aquest nom és Long, tot i que només surt en el seu arbre de família.
Fig. 3- Hu Kou Certificat de Residència 
Permanent
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En alguns casos el nom generacional pot ser el segon nom, com per exemple: Mao Ze Dong 
(Mao=Cognom, Ze= nom generacional, Dong=nom)
- 3r. El nom. És l’equivalent al nostre nom de pila.
a) Antigament i encara ara els noms de nois o els sobrenoms solien estar relacionats amb noms 
d’animals, i el de les noies amb noms de plantes, flors i jade. A les famílies distingides els noms 
podien sortir també de poemes o bé podien estar relacionat amb la data de naixement. En el cas de 
l’exemple que hem posat Hu, vol dir “tigre”. Els seus dos germans també tenen nom d’animals.
b) Quan una criatura neix, l’hospital li dóna un certificat amb les dades dels pares i la data de naixe-
ment del nen o nena, sense especificar-hi el nom. En el moment de néixer és normal que els pares 
encara no tinguin el nom escollit. No és obligatori fer el registre formal fins el moment d’entrar 
a l’escola, als 6 anys naturals. El nom l’escullen els pares però algunes famílies prefereixen anar al 
mestre de Feng Shui i serà ell qui detecti si a la criatura li falta alguns del elements - fusta, metall, 
aigua, terra o foc - i en virtut de la lectura que en faci l’afegirà o no al seu nom.
c) Els pares i l’entorn familiar acostumen a fer servir un sobrenom per a adreçar-se al nen o a la nena. 
Aquest sobrenom normalment està format per una síl·laba que es repeteix, com per exemple: Yo-
Yo, Xiu-Xiu, Can- Can, Li-Li. Quan es fan grans, prenen el seu nom oficial.
C. Les dones:
•	 No	surten	a	l’arbre	genealògic	perquè	es	conside-
ra que - quan es casin - passaran a formar part de 
la família del marit, i s’entén que sortiran a l’ar-
bre genealògic de la família del marit. Però si la 
filla es casa i va a viure amb els seus pares, llavors 
existeix la possibilitat que aleshores sí apareix-hi 
a l’arbre.
•	 Les	dones	no	perden	el	seu	cognom	en	casar-se,	
però quan tenen un fill, aquest no portarà mai el 
cognom matern.
D. Edat del nen quan neix:
 En la cultura occidental es comença a comptar 
l’edat a partir del dia de naixement, i al cap de 12 
mesos el nadó complirà un any. A la Xina això 
és diferent. Posaré un exemple perquè s’entengui 
més fàcilment:
 - Un nadó neix el 10 d’octubre del 2001, i aquesta és la data del registre oficial.
 - Quan arriba el 31 de desembre del mateix any, 2001 – es considera que ja té 1 any (independentment 
del dia en que hagi nascut)
 - Quan arriba el Spring Festival (Any nou xinès al gener o febrer del següent any 2002) el nadó com-
plirà el seu segon any. A partir d’aquest moment, la persona farà anys amb la resta de xinesos en cada 
nou Spring Festival.
E. Les hores:
 Quan neix una criatura es mira en quina franja horària – 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, etc. – ha nascut. A cada 
franja li correspon un nom diferent, que quedarà enregistrat en la seva història genealògica.
Fig. 4- Mrs Xu Caihong treballant la genealogia 
amb mi.
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F. Cementiris:
Els cementiris públics ja existeixen des de fa milers 
d’anys. Actualment, la incineració és obligatòria, i les 
cendres es dipositen en una petita urna.
G. Els llibres de genealogia:
 Estan finançats pels propis membres de la família. Hi ha una persona responsable - un erudit - que els 
actualitza cada 5 o 10 anys. Segueix l’evolució dels seus membres (si son polítics, acadèmics, militars o 
d’índole comercial) i els seus assoliments, avenços, fama... Aquesta persona també promou l’harmonia 
entre les famílies i encoratja les joves generacions a que siguin disciplinats i mantinguin el bon nom 
del clan o llinatge.
 Vaig tenir l’ocasió de conèixer la persona que desenvolupa aquest rol en una família a casa d’un fa-
miliar del clan Jin que viu a la ciutat de Yiwu (Província de Zhejiang), el Jin Gongjing i l’erudit Jin 
Zhangtian.
H. Generació:
 A la Xina es considera que el període que correspon a cada generació és de 20 anys.
Genealogia De La Família De Jin Xuhu
És la genealogia de la família JIN situada a Long Xi, un rierol prop de Yiwu, província de Zhejiang. La 
Història es fa per les persones que viuen a l’entorn de la localitat familiar. Les que viuen fora de Yiwu tenen 
dos caràcters diferents de Long Xi.
La caixa conté 8 volums, cadascú amb la numeració a la part inferior del rètol.
Cal recordar que els llibres s’obren d’esquerra a dreta (el llom queda a la dreta) i que s’escriu de dreta a esquerra. 
Per tant, el nostre final correspon al principi, i es llegeix de dalt a baix. Cada generació va en línia horitzontal 
i cadascú te un número que correspon a la seva generació. En el cas d’haver-hi més d’un germà, el primer de la 
dreta és el més gran i a continuació vénen els altres.
 
Fig.5- Tombes des de la carretera
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Primer volum.
A la primera plana hi ha una ‘introducció’, que està escrita en xinès antic. A continuació parla de la història 
de la família des de fa prop de 1.500 anys, i que correspon a unes 38 generacions que han viscut a Long 
Xi i unes altres quasi 30 que han viscut fora. La darrera revisió va fer-se al 2005. Amb cada revisió es fa un 
nou volum.
A la primera plana hi ha una ‘introducció’, que està escrita en xinès antic. A continuació parla de la història 
de la família des de fa prop de 1.500 anys, i que correspon a unes 38 generacions que han viscut a Long 
Xi i unes altres quasi 30 que han viscut fora. La darrera revisió va fer-se al 2005. Amb cada revisió es fa un 
nou volum.
És important ressaltar com queda constància en aquest volum del comitè que es forma per elaborar-lo i el 
pagament que fan per finançar-lo. Només els homes poden donar diners per fer els llibres, i tot queda ben 
anotat. Consta que hi ha persones que han pagat entre 1.000 i 2.000 RMB (entre 100 i 200€)
També hi apareixen escrits de la gent important - persones que pertanyen al Partit Comunista, etc. - i fets 
importants a la història de la família, com per exemple la participació de la família Jin en el finançament 
de la construcció del Temple de Long Xi. El llibre indica que a les persones que van fer donacions se’ls va 
posar una sèrie de plaques amb els seus noms. També parla de la disciplina i la filosofia que han de seguir 
els seus descendents.
Fig. 6- Portada del volum 1 de la genealogia JIN  Fig.7- Introducció (volum 1)
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Segon volum. 
Comença amb la 1a generació que va venir a viure a Yiwu, província de Zhejiang. En la representació 
gràfica solament s’enregistra la descendència masculina, les filles i dones no hi consten en aquest primer 
volum. S’hi inclou la família de Mr Jin, els seus avantpassats directes i també, més cap al final del llibre, el 
seu fill Jin Xinran.
Tercer a Sisè volum.
Inclou informació sobre les diferents generacions: nom, lloc de naixement, lloc de la defunció, nom de la 
dona, les dades personals, quants fills van tenir, lloc que ocupen a la feina tant l’home com la dona, si ell 
pertany al moviment polític del país, etc.
En el 6è volum s’hi troba la informació completa del matrimoni, incloent-hi el naixement del seu fill.
Fig.8- El cognom familiar, en aquest cas JIN, ja es troba en 
el títol de la plana.
El que sempre apareix es el segon i el nom.
El primer (esquerra) es Jin Xulong número 128 de la 
seva generació, segon Jin Xuhu, el 138 (100+3{10}+8) 
i el tercer Jin Xubiao que és el 147 (100+ 4{10}+7)
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Setè volum.
Està compost per articles i/o ensenyances que han escrit alguns membres de la família perquè siguin inclo-
sos en llibre familiar.
Fig. 9- Informació personal del Matrimoni Jin Xuhu i Xu Caihong
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Vuitè volum.
El llibre conté moltes fotografies de diferents tombes (normalment només hi ha una tomba per fotografia)
La família acostumava a consultar l’especialista de Feng Shui per determinar la ubicació ideal del Yin Zhai 
o ‘vivenda dels morts’. D’aquesta manera era possible trobar l’harmonia de l’home amb la natura, fet im-
portant ja que també podia tenir conseqüències sobre els seus descendent vius.
Aquest vuit volums estan guardats dins d’una caixa metàl·lica per evitar qualsevol deteriorament.
Conclusions:
Quan fa un any vaig començar a investigar sobre la genealogia xinesa no sabia per on començar. Disposava 
d’alguna informació i havia tingut accés als llibres de genealogia d’una família de la província de Zhejiang. 
Uns articles sobre la recerca dels avantpassats xinesos que van emigrar a Amèrica, que un membre de la 
SCGHVN em va passar (ja que coneixia el meu interès per aquesta cultura*) va fer que ho veiés tot una 
mica més clar i em va ajudar a aprofundir en el coneixement de la cultura mil·lenària xinesa.
L’objectiu principal no era només transcriure la informació continguda en els llibres sinó també ser capaç 
d’explicar els seus noms, cognoms, dates de naixement, etc. Es a través d’aquesta tasca com mica en mica 
l’article va anar prenent cos.
Una vegada acabat l’article vaig voler reconfirmar l’autorització per incloure les dades a l’article per a la 
publicació dintre de la SCGHSVN. En comentar-ho amb la família Jin la resposta va ser que els feia molta 
il·lusió que algú coneixés la seva cultura i la pogués divulgar.
Crec que seria per a mi un repte poder anar a la Biblioteca de Shanghai i conèixer de ben aprop el seu arxiu 
genealògic.
Fig. 10 Tomba d’un familiar
Fig. 11 Caixa metàl·lica a on guarden els volums de 
la genealogia familiar
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* Sources on overseas Chinese studies: genealogical records” i “Tracing their roots: genealogical sources for Chinese 
immigrants to the United States” de Sheau-Yueh J. Chao
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Sra. Sofia Garçon, membre de la Junta de la SCGNVN. Estic molt especialment agraïda a la meva família: 
Miquel, Jordi, Lluís i Martina.
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